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Nent = 5862   
Mean  = 0.0004418
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mµRMS = 60  
mµResolution 1mm = 21 












mµRMS = 64 
mµResolution 1mm = 27 



















































































































































































Mean    9.475
RMS    0.1814
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) autour du Y2 (GeV/c-µ+µMasse invariante 
2Resolution = 97 MeV/c
hInvMassRes
Entries  4390
Mean    9.473
RMS     0.184
8 8.5 9 9.5 10 10.5 11










) autour du Y2 (GeV/c-µ+µMasse invariante 
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mµRMS = 80 
mµResolution 1mm = 20  












mµResolution 1mm = 29
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Mean    9.479
RMS    0.2197
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) autour du Y2 (GeV/c-µ+µMasse invariante 
2Resolution = 122 MeV/c
hInvMassRes
Entries  4056
Mean    9.476
RMS    0.2224
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) autour du Y2 (GeV/c-µ+µMasse invariante 
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Mean    9.475
RMS    0.1757
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)21.5 (GeV/c±Resolution = 100.3
0.5 %±Efficacite = 82.1
hInvMassRes
Entries  19109
Mean    9.434
RMS     0.338
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21.5 GeV/c±Resolution = 102
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Mean    9.674
RMS     0.374







Mu+Mu- invariant mass (GeV/c2) around Upsilon hInvMassRes
Entries  10738
Mean     9.65
RMS    0.3912






Mu+Mu- invariant mass (GeV/c2) around Upsilon
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Entries  10823
Mean    9.657
RMS     0.414










Mu+Mu- invariant mass (GeV/c2) around Upsilon hInvMassRes
Entries  10661
Mean    9.641
RMS    0.4549
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Mean x    9650
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Final abs(Yoff-ycalc)=f(tracknum) distrib
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reconstruction des deplacements en x pour P>Pmin (avec champ magnetique)
 P>Pmin (GeV)
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